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6. Trtulo: An~lise conjunta dos dados do Ensaio de Cultivares de Soja
Recomendadas para se~eadura no Rio Grande do Sul.
6.i. Pesquisadores: Aroldo Gallon Linhares
B0~rtagnoll i
e Fernando
6.2. Ob.j~~ti vo s
Acompanhar o comportamento das cultivares recomendadas nas
d l+eren t es rE~~~iões produtor-as do Rio Grande do Sul quanto à
capacidade de rendimento de grios. Os dados sio importantes como
subsrdio para decisões relacionadas com a manuten~io ou com a retirada
de cult ivares da lista de recomenda~io, bem como para altera~ões na
indica;io como preferencial ou como tolerada.
6.3. Metodologia
Os dados foram obt idos do Ensaio de Cultivares de Soja
Recomendadas para o Rio Grande do Sul. conduzido nos diferentes locais
p(·?l(:\~:; sf.·~9I..lint€:'~; i nst t t u I c õ e s Associa~io dos Produtores de Semente do
Rio Grande do Sul - APASSUL, Centro Nacional de Pesquisa de Trigo
(CNPTI EMBRAPA, Centro Nacional de Pesquisa de Terras Baixas (CPATS)
EMBRAPA, Funda;io Centro de Experimenta;io e Pesquisa FECOTRIGO -
FUNDACEP-FECOTRIGO e pelo Inst ituto de Pesquisas AgronÓmicas
IPAGIW--GAA/R~:;•
A an~l ise conjunta foi feita considerando-se os ensaios por
01-Upo de matura;io (ciclo precoce, m~dio e tardio) e que apresentassem
coeficiente de varia;io inferior a 16%.
Al~m da an~l ise de varia;io, calculou-se a produ~io relativa
em fun;io da eult ivar mais produt iva por grupo de maturaçio e na
compara;io geral.
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o ensaio de ciclo precoce de Canguss~, 05 de ciclo m~dio de
Cangussd, de Passo Fundo e de Sta. Vitdria do Palmar e 05 de ciclo
tardio de Cangussd • de Passo Fundo nio foram incluidas na an~li.e
conjunta por terem apresentado coeficiente de varia~io superior a
16% ..
Os ensaios instalados em Sto. Angelo foram perdidos por razio
de seca. Em Capio do Leio e em Sta. Vitdria do Palmar tamb&m houve
problema de seca mas, no segundo
irriga~aes.
Em Santa Rosa foi conduzido apenas o ensaio de cultivares de
local,
ciclo mddio e, em Ibirub., nio foi conduzido o de cult ivares de ciclo
precoce.
6.4. Resultados
A an.l ise conjunta da varia~io para rendimento de grios
mostrou que nio houveram diferenças significat ivas entre as cult iuares
pr'ecoc€s e Entre as tardiasy mas hOIJve si91,ific~ncia ao nrvel de 1%
para as de ciclo mddio (Tabbela 1.). A intera~io entre locais e
tratamentos mostrou-se altamente siginificat iva para os trAs grupos de
ciclo. Considerando-se o ciclo de matura~io, em valor'em absolutosy
verifica-se que,· na mddia, as cult ivares de ciclo m~dio apresentaram
valores de rendimento (3.382 kg/hga) superiores aos das cult ivares de
ciclo preçoce (2.970 kg/ha) e de ciclo tardio (2.733 kg/ha).
Observando-se o desempenho das cult ivares nos diferente locais
(Tabela 2),
obt idos nos ensaios em Augusto Pestana, com m~dias de 4.468, 4.186 e
3.857 kg/ha, respect ivamente, para os materais de ciclo m~dio. precoce
e tardio. Os menores valores mddios de rendimento ocorreram em Capio
do Le~o, atribuidos a problemas de seca.
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Nn mddia dos diferentes locais e tamb~m em termos de valores
a cult ivar IAS 4 apresentou o valor de rendimento mais
elevado (3.575 kg/ha). sEguida de outras sete cultivares do mesmo
Os dados referentes ao ciclo (Tabela 3) •• altura de planta
(Tabela 4) e ao peso de 100 sementes (Tabela S) sio parciais. pois as
observa~5Es nio foram uniformes. nos diferentes locais.
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F/tnt_to NS NS li HS
F/local x tratilellto n
ti( 1314t1,17 119595,65 3'1378,64 32762,Bt 1133'13,29 B5t85,57 Ili431,13 21465,92 128563,62 26e7B,17 lem,1I1
Gl.E 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14f
C.V. I 8,&6 9,18 15,15 9,65 6,55 12,46 15,52 3,31'
















F/trat_to 11 NS NS fi ti
F/local x tntilellto 11
ti( 169519,26 It34t8,9S 96186,72 235516,27 65113,38 61867,13 ISI'I57,24 166\12,22 24755,B3 82342,59 \l599,8e
Gl.E 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 111.
C.V. I 9.22 8.63 14,16 14,22 6,55 7,23 13,75 11,12 13,16 11,29 3,18
lIHia (I,/h) 4.468 3.727 2.191 3.412 3.898 3.416 2.825 4.127 2.m 2.B72 3.382
---------------------------------------------------.------------------------_ .•.._----------
Au,usto Cruz Já! io Santo são Vera- Santa Capão
Pestana Alta lbirubá Casti!hos 6iruá llugusto Barja n6po!is Vitória do Leão Kildia
Cvs Ciclo tardio
F/tntwnto NS NS HS HS I!S
F/local x tntilellto '*ti( 215354,85 1'1&66,8 71865,17 34371,32 178612,54 51638,26 596t'1,98 41162,88 97361,5. 17383,22 m::,i4
Gl.E 31 li li 3. li 31 li 3. 41 40 216
C.V. I 12,t3 9,16 \I ,SI 14,22 12,19 7,18 11,85 11,67 19,61 13,12 3,25
lIHia (Ig/ha) 3.857 3.482 2.319 3.257 3.m 3.131 2.". 1.78. 2.94e I.t85 2.73'3
NSMio sign ificat ivo.
I Hlwl de signifidncia 5 % de probabilidade.
11 Mlwl de signifidncia I I de probabilidade.
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'.la2. !lidos de r!ll4iletlto Ihlio de ,no<;, ri .,/ha, e prMuçio r!latiVl ~ ultiw de uior ,rodUÇio 40<;!llsaios (IAS 4) e por ciclo IAS)




lIu!1lsto Cruz Ibi- tast i- Passo Sinto Sio Santa Vera- Can- Santa Cif'io relativo tI)
~eshl1i Alta ruU 6irui lhos fWldo lIu,usto Barja Rosa ftÓpoiis ,asse Vitória do leio IIWa ciclo ,erll
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ciclo ~recDCe
IAS ~ 4.~13 3.m 4.t88 3.í21 1.842 3.983 2.613 2.738 1.983' 3.1~ 1.Zl3 3.166 I" 88
lvori 3.867 3.372 4.329 3.392 3.W 3.7" 2.823 2.554 1.683 2.697 1.'31 3.129 99 87
lPttIiIO 2t UIt 3.848 3.7" 2.668 3.~ 3.f.l8 2.49t 3.'29 1.718 3.'~ 'It6 2.9'19 ~ 84
Plillilto 4.593 3.474 3.832 3.st2 1.8~ 2.816 2.8M 2.796 2.t58 3.m 1.H9 2.974 94 83
CEP l6-Tilllld 4.s.\7 3.159 4.1" 3.5t5 l.bI 3.9ft 2.736 2.783 I.~ 2.7" 997 2.97' 94 B3
hnft! U2t 3.51t 3.783 3.246 1.568 3.85t 2.m 2.779 UI7 2.659 1.t97 2.925 92 82
BI 2 3.7" U63 4.m 3.479 1.531 3.~7~ 2.~3 2.467 1.713 2.616 1..13 2.911 92 81
DrcHa 4.217 3.678 3.829 2.678 W 3.8M 2.478 2.279 1.558 2.353 l.tl6 2.69t 85 75
III!dia 4.186 3.6t8 3.97' 3.274 1.87' 3.585 2.646 2.678 1.719 2.788 I.'"
Ciclo Edio
IAS 4 4.48/ 3.739 2.147 4."4 3.3M 1.512' 3.483 3.m 4.6ft 3.517 1.4431 2.772 1.'7~' 3.575 I"
CEP 12-l:illlui 4.621 4.191 2.547 4.371 3.777 2.462 3.392 2.793 4.183 2.7st 1.468 2.884 1.3t9 3.552 99
H2 ~.IM 3.87' 2.341 3.867 2.763 2.867 3.475 2.736 4.633 3.t58 1.528 2.1163 1.163 3.471 97
114 4.757 3.m 2.346 3.762 3.427 1.5st 3.341 2.818 4.151 3.129 1.657 2.963 l.at3 3.461 97
Bri!! 4.~ 3.7~ 2.'76 3.~ 4.186 1.979 3.6M 2.528 3.9ft 2.975 1.387 2.991 I.m 3.442 96
liIiio 4.127 3.6f1 2.198 4.~ 3.458 1.331 3.392 2.937 4.3ft 2.821 1.632 2.719 1.147 3.44t 96
8U 5.t67 3.6:1 2.'35 3.896 3.373 1.839 3.3M 2.953 3.867 3.t5f 1.344 2.966 1.134 3.413 95
IPA6IO 21 4.227 3.812 1.911 3.638 2.828 1.631 3.675 2.789 3.633 3.m 1.365 2.797 1.113 3.241 91
Divis 3.513 3.t63 2.m 3.85t U1Q 3.857 3.6~ 2.~ l.lst 2.f.l8 1.649 2.838 1.1t9 3.154 8If
n7 3.643 3.668 2.212 3.4t7 3.188 I.U7 2.842 2.483 3.~ 2.554 1.698 2.928 1.t63 3.'78 86
lII!dia 4.468 3.727 2.19t 3.m 3.412 2."6 3.416 2.m 4.'27 2.989 1.517 2.812 I.m
Ciclo hrdio
CoIlb 4.133 3.3!13 2.188 3.5t4 3.791 832' 3.M2 2.246 i.Q92 1.2341 2.934 878 2.849 1M 8t
W I' 4.147 3.7t6 2.m 3.573 2.999 1.151 3.H8 2.347 1.9" 1.465 3.213 1.'84 2.83' 99 79
W:1 4.317 3.831 2.448 4•••• 3.12t 1.6~ 2.7se 1.728 1.871 1.131 3.159 1.116 2.824 99 79
RSHSI. 3.833 3.513 2.241 3.454 3.443 736 3.567 2.149 1.742 1.3t6 3.tl6 1.119 2.8t7 99 78
IVI{ 3.877 3.772 2.188 3.833 3.377 1.188 3.233 1.9ft 1.858 1.669 2.194 1.138 2.797 98 78
8R 1 3.827 3.198 2.454 3.412 3.291 1.961 3.t67 2.35t 2.118 1.325 2.913 '122 2.755 97 77
81 12 3.85t 3.481 2.481 3.4~ 3.m 1.26f 3.233 2.'12 1.792 1.644 2.994 I.'~ 2.739 96 76
BRa PEl 2.94' 3.698 2.827 2.9'19 3.234 2.717 3.167 2.t81 1.846 1.74t 3.166 1.159 2.m 95 76
V. lica 3.86t 3.~3 2.315 3.629 3.235 2.'72 2.575 1.844 1.829 1.4t9 2.516 855 2.619 92 73
Sh Rosa 3.753 2.977 2.1'3 3.166 3.278 1.189 3.3l.i 2.'71 I.~ 1.269 2.75t ~ 2.59t 91 72
80ssier 3.m 3.m 2.t48 3.446 2.~ 1.497 2.875 1.996 1.221 !.t13 2.884 1.H9 2.554 9t 71
III!dia 3.857 3.482 2.319 3.495 3.257 1.459 3.131 2.t6t I.lSt 1.3f12 2.94' I.NS
-------------------------------------------.----------.----------------------------------------------------------------------------------------
• Ensaio<; Rio incluldos na análise cOIIjunta por terei apresentado C.V. nior qll€ 161.
l_ria 3. Ciclo .dio !ti diu da etlfrgbcia ~ utura,ão, das cultivares recCJlj!ndadil de loja, e. locais do Rio Grande do Sul, 3110 wl'col" 88/99.
ElIIAI'A-CIfT, 1'1!!9
_____ ------ •• ------- ••• -~-----------------_. - ----- -_.---- ---'" __ o • __ o _ •• _____________ •.. --------_ ..._- ---_.-- ----_ ...... - ----- - ---_ ..... - .
Cruz Jul io PalIo SlIItO siú Capao Santa ')era-
Alta Casl i lhos Fundo RU9ultO Borja dú Ldo Can9U%U Vitória nó,ol lS ~tdia
________________________________________________________ • ____ • _____________________ •_________________ •_____ •• ______ 0""' __ -'''''- _____ • ______ • __________ o
CVi tic 10 Precocf
112 127 128 139 116 12t !2~ 121: 123 137 126
IIP 16 138 131 137 118 117 132 IJI 124 li3 130
Den4a 135 12'1 13!l 116 12t 139 m 123 lU toe
IAS S 127 132 137 111 116 m 134 124 i4t 128
IPMiIO 2t 141 134 l4S 116 !26 !32 133 I'" IH \,"LJ JL
lvori 141 134 l4S 116 12t 137 133 i25 145 132
hnu !25 125 !34 IIB 116 12~ !28 123 i40 124
rl.dlo 13! 131 137 !!3 12t 133 133 123 in 129
CVi Ciclo li!4io
Bra" 141 137 139 !2~ 135 144 137 m !H i"lvv
114 141 141 144 12~ 132 !37 !12 !28 !4B 137
II 6 14! !39 !38 !24 !35 m 137 13i i~5 t27
BI 7 !47 142 144 !26 !~~ !48 !56 m 149 142
IIP 12 14! !41 139 !24 !35 138 137 !29 \45 136
Davis 137 138 !4~ 124 131 137 !37 129 118 !3b
FT2 I~! !39 H3 !26 !37 !~B 143 13' \45 139
IAS 4 I~! !3b !37 !26 135 142 137 i28 145 !36
IPMlO 21 1~3 138 139 !2~ 135 !41 !41 !28 HS !37
!Mim !4! !39 !38 !24 14. !37 !36 i28 145 !36
Cvs Ciclo hrdio
lossier 147 142 152 !29 138 13! !S5 129 149 141
II 1 !52 149 !5~ !39 !~5 153 !5a !39 134 149
Bl8 !52 1~5 17~ 132 145 !5! !59 !32 !49 H8
n 12 !47 147 146 !32 138 !48 155 m !49 144
IIP 1I 147 141 !39 !29 !38 147 !55 !28 !~B 141
1IP2t W 142 145 129 !38 !4b !6' !3& I~B 142
Cci~ !56 !53 !5I. !3b !4S m !S9 14t 151 149
lvaf !~7 143 145 !2'1 !IS !48 !bt Ilt 1st 144
ts 5-[51. 156 111 1~3 !3b 145 !51 161 !36 !53 !43
5Mta losa 16! !S9 !5a 14~ 151 !52 !6f !42 !5b !SI
Vila Riu 16! 1~7 !S7 !39 1~~ !54 168 14! i5~ 152___ • _____ ~_________ • _____ .________ . _________________ . _______ ._____________________ 0._- . __ .._.____ •. _. _________ • ___ .• ___ 0__ ' . ___ ... _______________________ .
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Tabela 4. Altura l!dia, eI CI, das cultivares recOltndadas de soja, el locais do Rio Grlnde do Sul, Ino il9dcola 88/89. EJIBIAPA-CII'T, 1989
.. ---~'.--- ----..•----"--- ------- ".._- ._-•.._-- --._-._--- -- --------. - ..------- •._-- ---- --------------- ._------ ..------------ .------- --------------- .-_...
AlJsu,to Cruz Júlio Santo São Vera- Capio Sinta
Peshn~ Alta IbirubJ Castilhos Girua Aususto 8erja ntlpol is Can!US5U do Leão Vildria ~diil
. _ •. _. _______________ . 0._- __.____ •• ___ 0. _____ --_ ••••• _____ o_o __________ • _________________________________________________________
Cvs Ciclo precoce
~R2 7b 85 91 96 ge 65 87 81 56 54 78
CEl' i6 b8 83 87 B8 9. 55 87 9. 68 71 79
Oetaoa 128 128 118 113 I" 121 78 Its 7. 83 114
IAS 5 59 73 89 81 I" st 73 9t 55 64 73
IPAGlIO28 8t n 92 9& B:l 7. 77 92 63 69 81
Ivor á 76 88 92 92 85 65 9_ 9B 64 6t 81
Parani 73 93 96 96 B:l 71 ~e 111 69 79 85
Planalto 66 6S 79 73 st 55 7. 78 54 65 69
Cvs Ciclo l!dio
Bragg 77 98 86 111 9t 85 7_ st U7 Bt 79 87
8H 12 le3 94 115 1_2 9. 71 87 91 64 75 87
BR 6 72 88 8i I" 9S 9t 71 83 9B 78 74 84
SR 7 95 U3 '19 181 1_5 as as 83 83 65 76 88
CEl' !2 st 9B 93 99 113 95 75 8t BB 66 74 86
Davis 77 95 82 lee I" as as 8t 95 64 Bt 86
F1 2 78 95 95 95 te3 9~ Bt 78 9t 71 78 87
IAS 4 71 9_ 98 BB 94 99 65 75 97 64 71 81
lAPItIlRO21 7S ttt 78 114 !li B:l 7. St 111 75 78 86
União a7 u. 91 Ul 9a 9t 75 8B 91 66 71 87
C'IS Cido [ardiú
D~65i€r 7e \'3 98 1&2 9& tee 9t 7. 91: 74 73 87
SR I 38 13 83 ?a le3 tI5 te. 33 til 94 BB 9S
3! B 78 ~8 90 98 1&2 ns m 7S 93 74 74 9S
BR í2 88 I&a 9~ 1&2 183 98 138 b&' 91 li 71 91
eu II 81 or 83 98 lil 85 1J8 Bt 9t 81 71 91'"m 2& 8S 1t3 93 91 U7 I" 138 78 9B 83 71 9S
Cobt. 7& m 9S 111 te7 ge I4S 8_ 94 73 88 n
Iv; í 3;' 11& le3 18b tI8 8S 145 39 I" 81 78 98
RE 5· [SI. 8/ 105 92 lIi 188 9i 145 n 95 78 83 97
Santa ~o'5a 128 128 t28 119 113 ?8 158 B8 118 B9 9B lU
i}ihl Ri" 187 te7 115 lte IIS I" 145 78 9S 72 83 111
- ._~- . --- .._-_._-- .- ._- - - ._-- ---- --------_ .. ---- .__ .,------------------ -------- ._------- .----- ---_ ..----------- ----------- ----- ------ .._----------.--- --
hbeJa S. Peso .álio de 1M sel2lltes das cultivares recOlendadas de soja, fi locais do Rio Grande do Slil, ano agrfcola 88/89. EKIIRAPA-CNPT,1989
------ ._------ ._------- ._- ._--------------------- --------- ._--------------- ._--- ._---------- ------------------------._-----------"._--- ._--- ._-- ._- ._---
","usto Cruz jJI ia Passo são Capão Santa Ven-
Pestana Alh Ib irubl Cast i lhos Fundo Corja do leão Cangussu VilOria ndpolis II!dia
---_. ----------_.-----------------------_. __ o ___________ ._. _______ • ___________________________ o ___ o •• _____ • ____ - ••• _________ • __ • _____
Cvs Ciclo ,recoce
BR 2 1~,5 14,9 14,7 13,3 11,9 1',4 11,5 151S 16.2 13.6
CEP 16 17._ 16.3 15,9- 15.3 14,4 15.2 18.1 17.1 2'.7 16.7
Detada 18.2 18,9 18.1 15.2 14.8 12.7 l~t' 16.1 21.2 16,7
IAS 5 IB.' 17,5 18.5 16.5 13.5 13.4 15.8 18.2 21.' 16,9
lPA6IO 2t 16,1 17,' 15.8 21.1 13.2 12.6 15.7 IB._ 2t.1 16r 6
Ivod 17,' 16.9 18.1 2'" lU 13.1 14.6 17.8 29.2 16.9
PiI"W 16.1 15.5 14.7 13.7 12.' \l.~ 12.5 18.3 18,8 14.8
Planillo 15.9 15.1 14.7 I~.' 13.9 13.7 15.' 17.' 17.1 15.2
Cvs Ciclo aHio
Bragg 18.2 18.6 16.7 18.5 IB.3 14,5 13.5 16,2 17.8 2~.5 17.7
BR4 18.7 29.1 17.5 17;4 15.5 15.5 16.2 19.8 18.6 2'.6 18.0
BR 6 17.3 17.9 15.1 15.3 15,8 13.' 13,5 15,1 15,3 22,_ lU
II 7 14,l 1~,9 13.1 14.7 u.: li.! 13,6 16.9 14.6 15,5 14.'
CEP 12 16.9 17.1 16.3 17,4 16,4 12.6 14.4 14,1 15,5 19,4 16,'
Davis 16,6 17.1 15.3 19,2 22.,9 14,i 13,4 16.2 16,9 21,3 tl,2
FT2 17,2 17.1 15.4 14,9 17,5 12.3 13,8 16,9 i5,5 18.9 15,9
IAS ~ 1M 19,3 17,7 19,6 16,7 16,7 14,6 16,5 16,4 23.5 18,0
IPA6IO 21 1&.' 15,7 14,2 15,5 15,4 12,5 13,1 16,3 1~,1 19,5 15,3
lkIiT.! 15.4 16.2 14,~ 14.9 14,5 13.2 19,9 13,1 15,2 Ib.3 14,4
Cvs Ciclo tardio
Bossicr 15,~ 1~.9 15.8 13.9 14,_ 11,8 13.' 1~.1 1~,5 16.3 14.5
8R 1 13.3 13.~ 13,1 13.2 14,5 11.' 1t,5 14,1 13,5 13,4 13,t
BI B 17.6 16.1 15.7 14,3 16.7 11.2 15,_ 19,' lU 16,4 15~8
IR 12 1&,' 17,1 17.2 Ib,9 15,7 13,9 15.1 21,8 16,5 15,9 16.4
C[p I' 16,9 17,3 16,2 16,l 14.2 13,8 15,2 14.9 17,3 17.4 15..9
CEP2t 13,4 12.3 12.3 12,7 9,8 11.6 16,e i4.3 13,1 12.9
C~ 16,3 17,7 17,3 17,6 15,2 13,0 12,4 17,4 15,4 16.3 í5.9
lul 19.3 21,3 19.7 29,8 17,9 15,2 19.~ 25,3 21.3 22,6 20,3
RS s-iSl. 18,6 17,9 17.~ 18.3 12,5 13,3 12,6 17,5 16,6 17,5 16,2
Santa 10Si 15,3 15,8 I~.S 16.5 12,5 13.3 \l.3 15.7 15,9 15,4 14,6
Vila Riu \6.2 17.1 18,5 18.4 15.4 13.1 14,8 17,7 !) ,I 16,4 16,S
---.----------- ._-- -- ------- --------- ----- -_ .._-- ._---------_ ..•._----_ .._--------------- .----------- ...._--------_. ---.----------_._----------".----
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